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G ı | !;■ TT-alafasaray dun 
alabildiğine güzeldi
B u fıkramı yazdığım gü­ne göre «dün» yani bu 
martın 9 uncu cumartesi gü­
nü saat on beşte, Galatasa­
ray lisesinin konferans salo­
nunda Tevfik Fikreti bir an­
ma töreni yapıldı. O gün o
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saatte Galatasaray lisesi ha­
rikulade güzeldi.
Anma töreni 8 konferansla 
ve 5 şiirle yapıldı. Konferans 
ların birincisini Türkçeye eş­
siz bir nesir verenlerden Ru- 




(Baştaı-afı 1 inci Sayfada) 
şen Eşref Ünaydm verdi. Hi­
tabesinin sonlarına doğru, 
Fikret’in hayaline damla
damla gözyaşlarının arasın­
dan bakan Ruşen Eşref, iki 
biiyük insanı yazmaya ve söy 
lemeye en çok salâhiyeti olan 
edibimizdir; bu iki büyük in­
san, çıktıkları mektebin ka­
pısına heykellerini dikenler­
dir: Atatürk, Tevfik Fikret.
(Heykellerini onlar dikme­
diler, millet dikti, demezsi­
niz, sanırım. İnsanlar, heykel 
lerini kendileri dikerler, hat­
tâ öldükten sonra dahi.)
Kuşenin konferansı, ayni 
zamanda, Fikret hakkında bi 
ze bir sıra meçhuller verdi. 
Programını Fransa Maarif 
Nazırının yaptığı Galatasa­
ray sultanisinin frenk hoca­
larının, mektebin kapısından 
girerken, şapkalarını kapıda 
bırakıp içeriye fesle girmele­
rinin, Tevfik Fikretin müdür 
lüğü zamanında kaideleştiği 
ni ilk defa Ruşen Eşreften 
öğrendim. Fikret hakkında 
şimdiye kadar hiç yazılmamış 
hattâ Ruşen Eşrefin de yaz­
madığı bir eok şeyler, o gün, 
Ruşen Eşrefin konferansiyle 
ebediyen meçhul kalmaktan 
kurtuldu.
Kuşenin bu konferansı ka­
dar güzel bir şey de muhte­
rem Saliha Ruşen Eşrefin söy 
lediği şu söz oldu:
— Hiç bir şair hakkında, 
bu kadar etraflı bir tören ya 
pılmamıştır.
Bu kadar etraflı, böyle se­
kiz eepbeli bir Tevfik Fikreti, 
bir törende ilk defa gördüğü 
müzün ifadesi olan bu söz, o 
gün, hakikatin mübalâğasız 
bir ifadesi oldu. Mümtaz üs- 
tadlar, değerli şairler, başta 
Fikretin kendini iade eden 
Ruşen Eşref olarak, bize se­
kiz tane Fikret verdiler: Ri- 
fat Necdet Evrimer demok­
rasinin, Ahmet Kutsi Tacer, 
tabiatın, Muvaffak Benderli 
gençliğin, Esat Mahmut Kara 
kut romanın, Ziya Somar fel­
sefenin, Zahir Güvemli res­
min, Zeki Ömer Defne aşkın 
Fikretlerini gösterdiler. Çok 
iyi tanıyorum sandığım Fik­
reti tekrar ve türlü türlü ta­
nımanın tadını bu konferans­
lara borçlu olarak Galatasara 
yından çıktım.
Fikretin şiirlerini bir tek 
eksiksiz okuyan, ve okurken 
inşadı Menakyanm sahnecili- 
ğinden kurtarıp tabiî sesi kul 
lanan şu 5 mümtaz genei de 
çok samimî sevinçle dinle­
dim: Vural Günal, Erol Gü­
naydın, Ercan Güner, Erhan 
Öztürk, ve Ünal Somuncuoğ- 
lu.
Konferanslar da, şiirler de 
Fikreti yeniden yaşattı.
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